
















































































понентам  ядра.  Компоненты  ядра  определяют  общую функциональность 













































стве  и  типах  аппаратных  устройств  доступных  процессам,  их  пропускной 
способности и иных характеристиках, влияющих на выбор стратегии плани‐
рования. С другой стороны, планировщик должен иметь возможность вы‐



























состав  операционной  системы  специального  программного  компонента 
для  динамического  анализа  состава  аппаратных  средств.  Этот  компонент 
вводится на уровень компонент операционной системы и должен обеспе‐









зован  механизм  однократного  определения  конфигурации  аппаратных 
средств, срабатывающий при первичном запуске операционной системы. 
Более  сложная  ситуация  складывается  с  компонентой  адаптивного 




гического  планирования.  Формирование  этой  дополнительной  информа‐
ции может осуществляться двумя способами: 
 формирования образа исполняемого процесса во время компиляции; 


























организации  промежуточной  среды  исполнения  программ.  Этот  подход 
применяется, например, фирмами Sun и Microsoft при проектировании про‐
грамм на  языке  Java.  В  этом  случае,  ввиду изначальной ориентации про‐



































С целью компенсации временных  затрат,  связанных  с        интерпрета‐




С  учетом  свойства  масштабируемости,  которое  присуще  микроядер‐
ным встроенным операционным системам, возможно спроектировать опе‐





















щика,  для  формирования  адаптивной  стратегии  планирования  целесооб‐




ная  Кохоненом  в  начале  80‐х  годов  [6].  Сеть  SOFM  обладает  свойствами 
сравнения  и  представления  характерных  признаков  прототипов,  что 
должно позволить планировщику произвести классификацию исполняемых 
процессов и принять решение о степени важности их исполнения. 
Интегрируя  все  вышеперечисленные  решения  проблем,  возникших 
при проектировании встроенной операционной системы с адаптивным пла‐
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